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  حنان عبد الكريم عمران حمد الدليمي




      المستخلص
 منطقة الدراسة تتكون من ثالث وحدات ادارية هي مركز قضاء بدرة وناحية جصان وناحية زرباطية اذ يالحظ ان المساحات ان
-900-500(دونماً على التوالي وبكمية انتاج ) 2400-3700 -2460( بلغت 2018- 2017المزروعة بمحصول القمح للموسم 
 المساحات اما.  ملم على التوالي ) 379.82-241.53(ي محطتي بدرة وايالم االيرانية وبكمية امطار ف، طناً على التوالي ) 450
-2860( كانت اوسع مساحة من الموسم السابق اذ بلغت المساحات المزروعة  2019-2018المزروعة بمحصول القمح للموسم 
رافق ذلك زيادة في كمية االمطار ، توالي طناً على ال) 620-980-650(دونماً على التوالي وبكمية انتاج بلغت ) 3900-2600
 سم المساحات المزروعة بمحصول الشعير للموان.ملم على التوالي) 410.43-283.42(المتساقطة في هذا الموسم اذ بلغت 
، طناً على التوالي ) 3000-800-900(وبكمية انتاج بلغت ، دونماً على التوالي ) 3000-4200-4600( كانت 2017-2018
 مساحات االراضي ان اما.ملم) 379.82(ملم وفي محطة ايالم االيرانية ) 241.53( امطار بلغت في محطة بدرة وبكمية
 حصل فيها زيادة اكثر من الموسم السابق اذ بلغت المساحات المزروعة 2019-2018المخصصة لمحصول الشعير للموسم 
اذ رافق ذلك زيادة في ، طناً على التوالي ) 780-950-1089(وبكمية انتاج بغلت ، دونماً على التوالي ) 5600-4800-3400(
  .ملم على التوالي ) 410.43-283.42(كمية االمطار اذ بلغت 
  . الموارد المائية، لمحصولي، القمح ، الشعيرالزماني،التباين،المكاني ، :دالة الالكلمات
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Abstract  
The study area consists of three administrative units: Badra district, Jassan district and Zurbatiya 
district, where the cultivated areas of wheat crop for the season 2017-2018 amounted to (2460-3700-
2400 dunums respectively) and the production quantity (500-900-450) tons respectively And the 
amount of rain in the stations of Badra and Ilam Iran (241.53-379.82) mm, respectively. The area 
planted with wheat crop for the season 2018-2019 was the largest area of the previous season, where 
the cultivated areas (2860-3900-2600 dunums respectively) and the amount of production reached 
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(650-980-620) tons respectively, accompanied by an increase in the amount of rainfall In this season, it 
reached (283.42-410.43) mm respectively. The cultivated areas of barley crop for the season 2017-
2018 were (4600-4200-3000) dunums respectively, and the amount of production reached (900-800-
3000) tons, respectively. With the amount of rain reached at Badra station (241.53) mm and the Ilam 
station in Iran (379.82) mm. The production of Baghlat (1089-950-780) tons respectively, which was 
accompanied by an increase in the amount of rain (283.42-410.43) mm respectively. 
Keywords: Contrast, Spatial, Temporal, Water Resources, Crop, Wheat, Barley. 
  النظرياإلطار/ االولالمبحث
  :المقدمـة
 المـاء  يعد إذ القدم، منذ متزايد باهتمام حظيت التي الموضوعات من استغاللها وطبيعة المائية الموارد تعد   
 لتطـور  المحـدد  وهـو  ، خـاص  بشكل الزراعي االستعمال وفي الحياة في واألساسية الفعالة العناصر من
 إلـى  أدى بيئي خراب من الحضارة سببته وما العالم، في السكان عدد ازدياد مع السيما اإلنسانية المجتمعات
 مـن  موجـات  فـي  تسبب مائي عجز ثم ومن المتجددة المياه موارد في نقص تبعه المائي، والتلوث الجفاف
 المزروعـة  المساحات تباين في الفعال الدور له يكون اذ بالغذاء ونقص األصلي موطنها من الجماعية الهجرة
   .الدراسة منطقة في والشعير القمح بمحصولي
 مـن  بعـض  اهتمـام  نالـت  التـي  والجيومورفولوجية الهيدرولوجية المظاهر من  الدراسة منطقة تعد     
 فيها تتواجد والتي جيومورفولوجيةوهايدرولوجية، طبيعية وحدة تمثل والجيومورفولوجيين،ألنها الهيدرولوجيين
 الطبيعيـة  العوامـل  بـين  العالقـة  وتوضيح فهم في وتسهم اهتمامهم تثير التي الطبيعية الظواهر من العديد
 فـي   والـشعير  القمـح  محصولي زراعة تباين في المائية الموارد دور بدراسة البحث اهتم حيث.  المختلفة
: األول بمحـورين  الدراسة جاءت لذا متكاملة، جيومورفولوجية هيدرولوجية وحدة يمثل ألنه  الدراسة منطقة
  .الطبيعية الجغرافية فروع من يعدان إذ جيومورفولوجي، والثاني هيدرولوجي
 : منطقة الدراسةحدود .1
 تبلـغ  ، شرقاً ) 46ْ 10َ– 45ْ 30َ (طول وخطي شماالً) 33ْ 0َ -32ْ 40َ  (عرض دائرتي بين فلكياً تقع     
 لقضاء االدارية الحدود تشمل اذ واسط محافظة ضمن الدراسة منطقة تقع جغرافياً اما ،) 2كم 3650 (مساحتها
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  الدراسة منطقة) 1 (خريطة
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  : البحثمشكلة .2
 الموارد المائية مـن تواجهه يراد بمشكلة البحث هو سؤال غير مجاب عليه مسبقاً وتتمثل مشكلة البحث بما 
  :المشكالت وهي كما يأتي
 تؤثر الموارد المائية في تباين زراعة محصولي القمح والشعير فـي منطقـة كيف( مشكلة البحث في تتمحور
 ).الدراسة
  : البحثفرضية .3
 عـدة هناك ( يأتي وتتمحور فرضية البحث بما البحث فرضية البحث بانها هي اجابة مبدئية لمشكلة تعرف
اثار للموارد المائية منها يكون رئيس وهو التباين في كمية الموارد المائية في منطقة الدراسة والثاني يكـون 
  )ثانوي وهو اثر الموارد المائية من حيث الخصائص النوعية للمياه
 : لبحث اهدف .4
 البحث الى معرفة اثر الموارد المائية في المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير السـيما وان يهدف
 مـن كميـة فيهوما يؤثر ) كالل بدرة (المنطقة تعتمد في موسم زراعة المحصولين على وادي موسمي وهو 
التي تقع ضمن االراضي االيرانيـة االمطار المتساقطة سواء كانت على حوض النهر او على منطقة المنبع و 
  . المطلوقة باتجاه منطقة الدراسة المائية المقنناتوالتي باتت تتحكم في كميات 
 :  البحث وهيكلتهمنهج .5
 المنهج التحليلي في دراسة هذا الموضوع، من خـالل تحليـل البيانـات والمعطيـات ثة      استخدمه الباح 
وع، وقد تضمن البحث  ثالثة مباحث تناولنـا فـي األول االطـار والتقارير التخصصية المكتوبة عن الموض 
 الدراسة ومشكلة وفرضية البحث وهدف البحث ومنهج وهيكليـة منطقةالنظري للدراسة والذي يشمل حدود 
 نبـات – تربـة – مناخ –جيولوجية ( الثاني  يشمل الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة بحثاما الم ، البحث
التحليل المكاني للمياه السطحية ( في زراعة محصولي القمح والشعير اما المبحث الثالث يشمل واثرها) طبيعي
  ) ر والشعيالقمح في تباين محصولي واثرهاوكميتها 
  : مصادر المعلومات والبيانات .6
 : ويتضمن مايأتي -: المكتبي العمل 
جستير  واطاريح الدكتوراه في المكتبات  المعلومات المكتبية من الكتب العربية واألجنبية ورسائل الماجمع  - أ
الجامعية وخارجها  واألبحاث والمقاالت المنشورة في المجالت العربية واألجنبية التي تتعلق بموضوع 
 .البحث
 الخاصة الصادرة عن الجهات الرسمية المنشورة وغير المنشورة المتعلقة بموضوع البحث التقارير  - ب
 ).الخ...الجيولوجية ،الموارد المائية والتقارير الزراعية البيانات المناخية ،التربة ،(مثل
ألثراء موضوع البحث بالمعلومات القيمة ) األنترنت( في البحث شبكة المعلومات الدولية االستعانة  - ت
 .رصينهلت
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 التقنيات الحديثة في التحليل والرسم والوصول الى النتائج في الدراسة مثل تقنيات نظم المعلومات استخدام  - ث
 . وتقنية االستشعار عن بعد في تحليل وتفسير المرئيات الفضائية GISلجغرافية ا
 -: العملطريقة 
 . التقنيات الحديثة في عمليات التحليل والتفسيراستخدام  - أ
  : مليالجانب الع: تاسعاً
  TM     اعتمد البحث على تحليل بيانات االرتفاع الرقمي وبيانات المرئية الفـضائية ألنـد سـات وبيانـت 
خـرائط طبوغرافيـة ، خـرائط  ( 250000:1 فضال عن  استعمال خـرائط ذات مقيـاس MSSوبيانات 
ظيف هذه تم تو ) Buring وخريطة الترب بيورنك 100000\1جيولوجية ، خرائط العسكرية والخرائط مقياس 
 Global Mapper البرامج في تحليل هذه الخرائط مثل ستعمالوا. الخرائط في دراسة إشكال سطح األرض 
اعتمـد البحـث علـى الجانـب  . Arc catalog و Arc map10.6   و ERDAS IMAGIN 8.4  و11
  -:التطبيقي في إنشاء الخرائط من خالل 
   ملفات البيانات الموضوعية من قسم المسح الجوي إلى صيغة نظم المعلومات الجغرافية تحويل  -  أ
  البيانات وانتاج الخرائط للمنطقة هيكلية  - ب
  وترقيم المعالم حسب المواصفات لكل ظاهرة ترميز  - ت
 . وانتاج خرائط اهي موديل خرائطي لعينات الدراسة للبيانات تحليل المانتاج  - ث
 المكانية وطرق جمعها وطرائق تحويلها وخزنها في الحاسب اآللي  ت   وتعد مصادر البيانات والمعلوما
وترتبط عمليات إنشاء وتحديث قواعد البيانات الجغرافية ارتباطاً وثيقاً بعضها ببعض، إذ ، ذات اهمية كبيرة 
باستخدام التقنيات الحديثة في عمليات  و.ومنها بعض نماذج التحليل للبيانات. تقود كل عملية إلى األخرى
انتاج الخرائط وتحليل عينات البحث واستخدام الوسائل االحصائية في الوصول الى النتائج العلمية التي تحاكي 
  . مساعدة للوصول الى النتائج ائلالواقع من خالل نمذجتها او اعتماد وس
   الثاني المبحث
   الطبيعية في منطقة الدراسةالخصائص
  جيولوجية منطقة الدراسة : اوالً
 تقع ضمن نطاقي أقدام الجبال والسهل الفيضي، وهي بذلك مميزاً منطقة الدراسة موقعاً جغرافياً تشغل
تمثل وسطاً طبيعياً يمتلك خصائص طبيعية مميزة نتجت عن تعدد عناصره الطبيعية مـن بنيـة جيولوجيـة 
لسائدة وخصائصها وعالقتها بدرجة كثافة الغطاء النبـاتي وتضاريس وتغيرات مناخية مؤثرة، وطبيعة التربة ا 
، لذا تعد هذه العوامل وسطاً يتحكم بالعمليات الهيدرولوجية وتنوعه فضال عن زراعة محصولي القمح والشعير 
والجيومورفولوجية في المنطقة من خالل تفاعلها مع بعضها البعض وتداخلها فيما بينها جعل المنطقة تخـضع 
 الدراسة بالخصائص التـي تتـصف بهـا نطقةيومورفية مختلفة، إذ تتأثر كمية المياه الواردة الى م لعمليات ج 
العوامل الطبيعية المؤثرة في المنطقة، وتبعاً لذلك سوف يتم في هذا المبحث التعرف بشكل تفصيلي على أهـم 
طي منطقة الدراسة ففي مناطق اما اهم الترسبات التي تغ . الخصائص الطبيعية لمنطقة منطقة الدراسة الجنوبي 
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التالل التي تكون في االجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من المنخفض تكون الترسبات الزمن الثالثي تغطيها 
  -:بالكامل مثل 
ينتمي هذا التكوين الى دورة المايوسين األسفل ): Euphrates Limestone Formation(تكوين الفرات . ا
ايوسين المتوسط المبكر الثانوية، وينكشف تكوين الفرات في شمال شرقي منطقـة هـور المتأخر مع دورة الم 
، الجـزء )م15(، ويتألف التكوين من تتابع حجر الكلس الـدولومايتي بـسمك )2(الشويجة، يالحظ الخريطة 
  )1(.المتكشف من التكوين يتألف من تعاقب المدملكات وحجر الكلس المدملك
يعود هذا التكوين الى دورة المايوسين المتوسط، ينكشف على طول ):FormationFatha(تكوين الفتحة . ب
الحدود الشمالية والشمالية الشرقية من المنطقة وهو يتكون من تعاقب طبقات الحجر الطيني مع طبقات نحيفة 
ة باالتجـاه وتميل طبقاته بشد ) م300( الحجر الجيري وطبقات سميكة من الجبس، ويبلغ سمك التكوين نحو نم
  ) 2( خريطة ،)2(الجنوبي الغربي، أما بيئة الترسيبية فهي بحرية ضحلة
  
  الترسبات الجيولوجيا لمنطقة الدراسة الجنوبي والمناطق المحيطه به) 2 (خريطة
  
  )Gis10.5( استخدام نظم المعلومات الجغرافية -1 - :الباحثة  : المصدر
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 Upper(يعود هذا التكوين إلـى عـصر المايوسـين األعلـى ): Injana Formation( انجانة وينتك. ج
Miocene ( ينكشف هذا التكوين شمال ناحية زرباطية ، ويتألف من تعاقب الحجر الرملي والحجر الطينـي ،
  ،)3(أما البيئة الترسيبة فهي شبه بحرية انتقالية). م700(والحجر الغريني ويبلغ سمك هذا التكوين حوالي 
ل الشرقي من المنطقة ينكشف هذا التكوين في الجزء الشما):FormationBi Hassan( تكوين باي حسن . د
أي شرقي قضاء بدرة، ينتمي هذا التكوين الى عصر الباليوسين وهو يتكون من تتابع طبقات سميكة من 
  .)4()م1900-300(الحجر الرملي الحصوي مع الحجر الغريني والحجر الطيني، يتراوح سمكه بين 
عصر الباليوسـين األعلـى، وهـو يعود هذا التكوين إلى ):Mudadyah Formation(تكوين المقدادية . ه
ينكشف في األجزاء الشمالية الشرقية من المنطقة، وهو يتكون من تعاقب دورات ترسيبية من الحجر الرملـي 
والغريني والطيني، الحجر الرملي غالباً ما يحتوي على الحصى، تتمثل الحدود العليا لهذا التكوين بسطح عدم 
وبيئتـه ) م1200-30(لرباعي، يتراوح سمك التكـوين مـا بـين توافق زاوي يفصله عن ترسبات العصر ا 
  .ترسيبية قارية
بعصر الباليوستوسين وعصر (تنتشر ترسبات الزمن الرباعي المتمثل : اما ترسبات الزمن الرباعي . 2
في حين البعض األخر يعود ، اذ ان بعض الترسبات تعود الى عصر الباليوستوسين،في المنطقة ) الهولوسين 
وذلك ألن الحد الفاصل بينهما يكون غير واضح ، عصر الهولوسين وال يمكن التفريق بين هذه الرواسبالى 
 فعل عوامل التعرية التي ال تلبث ان تعمل على ازالة تلك الترسبات بصورة ىوذلك بسبب تعرض المنطقة ال
ح سمك ترسبات العصر دورية وبهذا تكون هذه الرسوبيات عديمة التوافق بعضها مع البعض األخرويتراو
 منطقة السيماوتغطي ترسبات العصر الرباعي معظم مناطق السهل الرسوبي ). متر200-150(الرباعي بين 
 واسباذ تتمثل بالرواسب النهرية القديمة العائدة الى عصر الباليوستوسين والر،الدراسة بصورة خاصة 
 .النهرية الحديثة التي تعود الى عصر الهولوسين
تتألف ترسبات الباليوستوسين من نوعين من الرسوبيات يتمثل النوع األول :    ترسبات الباليوستوسين - أ
أما النوع الثاني فيتمثل بالرسوبيات ، )تحت الهولوسين( حوض السهل الرسوبي بالرسوبيات التي تمأل
اذ يمكن ) بوحدة المحمودية(وتسمى ترسبات الباليوستوسين ، المحفوظة على السطح عند منطقة اقدام التالل
تمييز هذه الترسبات عن ترسبات الباليوسين التي تحتها عن طريق االختالف في درجة تأكل المعادن الثقيلة 
وتتألف ترسبات الباليوستوسين من ،)5( هذا االختالف الحد الفاصل بين العصر الثالثي والعصر الرباعيدويع
اذ تمر بترسبات اقدام التالل بأتجاه الشمالي ، حوض السهل الرسوبيترسبات نهرية والتي تنتشر فوق كل من 
) متر174(أما سمكها فيصل الى.تحت سطح االرض ) متر15(ويكون الحد األعلى لهذه الترسبات ،الشرقي 
فضال عن ذلك تتكون ترسبات الباليوستوسين من ترسبات . وتتكون من الرمال والغرين والطين الغريني
ية والتي تكون عند جانبي اقدام التالل لجبل حمرين في الحافة الشمالية الشرقية لمنطقة الدراسة المراوح الغرين
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 ومفتوحة اذ تُمثل شريطاً اذ تشكل سهول واسعة، سهل االنسياب السطحي جزء من ترسبات الباليوستوسين
اذ تترسب عند . ويقع ما بين المراوح الغرينية والسهل الفيضي لنهر دجلة،) كم40- 10(يتراوح امتداده بين
 اًوتتصف هذه الترسبات بكون معظمها غني،  اقدام التالل الرئيسية واالنهار مثل نهر كالل بدرة ونهر الجباب 
 .باألمالح اكثر من الترسبات االخرى التي تمأل حوض السهل الرسوبي 
 الدراسة قةوهي الترسبات السطحية لحوض السهل الرسوبي اذ تُغطي معظم منط:  ترسبات الهولوسين   - ب
واغلب هذه الترسبات يعود الى فعاليات رواسب نهر دجلة واهمها  ترسبات السهل الفيضي والتي تتصف 
دجلة والغراف (ويعود مصدرها الى الترسبات التي تحملها االنهار ،انتشاراً في منطقة الدراسة بكونها األكثر 
فضالً عن السهول الفيضية التي كونها نهر كالل بدرة ونهر ، التي تجري في المناطق المستوية) والدجيلة
 من الترسبات الحديثة فضال عن ذلك توجد ترسبات الوديان التي تعد.الجباب في الجهات الشرقية المنحدرة
فضالً عن ، اذ تظهر في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة الدراسة داخل القناة النهرية لكالل بدرة،النشأة 
كما  وتظهر هذه الترسبات بالقرب من هور ،  تنحدر من تكوين انجانة في اقصى الشمال الشرقيتيالوديان ال
 )6 () . متر54(الدلمج اذ يصل اعلى حد لسمكها 
 من ترسبات الهولوسين  وتنتشر بشكل واسع ضمن منطقة الدراسة وتتمثل اً الترسبات الريحية جزءتشكل
اذ تنتشر بشكل شريط ، بشكل صفائح رملية تارة وكثبان قليلة االرتفاع تارةً اخرى وتظهر كقطع مبعثرة
ان الرملية في منطقتين  جنوبي شرقي في التالل لجبل حمرين وتتمثل مناطق تجمع الكثب–شمالي غربي 
وتكون من النوع ) اًمتر15- 1(االولى منطقة شيخ سعد والتي تكون موازية لنهر دجلة ويتراوح ارتفاعها بين 
الهاللي والمركب ، فضال عن ذلك توجد ضمن ترسبات الهولوسين ترسبات المنخفضات الضحلة ويعود اصل 
أما ، فضالً عن شبكة قنوات الرى القديمة ،ة المحلية هذه الترسبات الى الظواهر الجيومورفولوجية الصغير
بالنسبة الى المنخفضات الضحلة الكبيرة فتتمثل بأحواض فيضية طولية مثل هور الشويجة ويكون لهذه 
وذلك عن طريق االنهار التي تنساب عبر اقدام الجبال في الجانب االيراني ، المنخفضات مواسم امطار سنوية
لة من خالل ارتفاع منسوب نهر دجلة في الفيضانات العالية مما يؤدي الى كسر  دجنهركذلك عن طريق 
 من منطقة الدراسة اذ تظهر هذه الترسبات أما اًتشكل ترسبات المستنقعات جزء، السداد الطبيعية لمجرى النهر
) رمت2(على السطح او تكون مدفونة تحت الترسبات االخرى ويتراوح سمكها بين بضعة سنتمترات الى 
 تفحم النباتات والمواد ياتتميز ترسبات المستنقعات بلونها االسود او الرصاصي الغامق، وقد تكونت من بقا،
  ) 7 (.العضوية االخرى اذ تكون مخلوطة مع الطين المزرق فضالً عن اصداف القواقع 
  سة الدرامنطقةمناخ  : ثانياً
 المطر يهطل معظمه في فصل الشتاء مع انعدام ومعتدل     صنف مناخ منطقة الدراسة  على أنه دافئ 
) 1(ومن معطيات الجدول ،  جيجر - بحسب تصنيف مناخ كوبن Csa المناخ هنا داالمطار في الصيف يع
 بينما بلغ المعدل السنوي يوم\ساعة ) 8.8( في محطة بدرة بلغ شمسييالحظ ان المعدل السنوي لالشعاع ال
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اذ يالحظ مما ) 1(ينظر جدول )% . 40.9(اما الرطوبة النسبية فقد بلغت ، ملم ) 282.3(التبخر فقد بلغ 
الجو تقدم ان زيادة كمية االشعاع الشمسي تؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي ارتفاع نسبة التبخر في 
ممايؤدي الى التساقط المطري والجريان السطحي في منطقة الدراسة اذ يساهم من جهة اخرى المحتوى 
اذ يكون لهذه العناصر المناخية دور .  الهواءبعالرطوبي في الهواء على كمية المياه الموجودة في الهواء وتش
  .في تباين زراعة محصولي القمح والشعير 





















































 8.8 6 6.9 8.6 10.5 11.6 11.4 11.8 9.2 8.3 7.9 7.2 6 اشعاع 
 32.1 18.5 24.8 34.8 41.6 45.5 45.9 43.5 37.8 31.4 25.1 19.8 16.6 حرارة
 40.9 66.6 57.5 33.2 25.2 20.5 19.8 21.3 31.1 38.7 46 60.2 71 رطوبة
  2018قسم المناخ بيانات غير منشورة ،  وزارة النقل والمواصالت الهيئاة العامة لالنواء الجوية - :المصدر
   منطقة الدراسة في التربة: ثالثاً
هي الطبقة الهشة التي تغطي معظم سطح اليابس وبسمك متباين من مكان الخر يتراوح مابين        التربة
وتتكون من عناصر مختلفة ناتجة عن تفتت الصخور وعناصر عضوية ناتجة ،  أمتارةبضع سنتميترات وعد
ي أنها ناتج عن عن تحلل البقايا النباتية والحيوانية تكمن أهمية التربة في الدراسات الجيومورفولوجية ف
 مناطق تعكس) 8(. احد مكونات البيئة الطبيعية الحيوية ،  فضال عن كونهابعمليات التجوية والتعرية والترسي
اذ يزداد السمك في ، تواجد الترب الواقع التضاريسي للمنطقة وطبيعة اإلنحدار فضال عن العوامل األخرى
 نشأت بفعل العمليات الجيومورفولوجية والمتمثلة بتعرية السفوح وترسيبها التي والمناطق التي تمتاز بانبساطها
وقد تم تحديد أنواع الترب في منطقة .فيما خلت مناطق الجروف الصخرية من التربة ، عند إقدام الجبال
وحية  منطقة الدراسة اغلب تربتها تكون من نوع تربة الداالت المران)9(الدراسة اعتمادا على تصنيف بيورنك
اذ يصنف ) كالل بدرة ( في تكونها اًالتي تكون جزء من الترب االرسابية التي تكون الوديان الموسمية سبب
هذا النوع من الترب على انها اجود انواع الترب في زراعة محصولي القمح والشعير في منطقة الدراسة 
 االهوار التي تكون في منطقة هور بةرفضالً عن ذلك يوجد انواع اخرى من الترب في منطقة الدراسة مثل ت.
   .فضالً عن وجود انواع اخرى مثل تربة الكثبان الرملية، الشويجة 
   الطبيعي في منطقة الدراسة النبات : رابعاً
، التي ة الظروف المناخية السائدة في منطقة الدراسة على نمو نباتات طبيعية تتمثل بحشائش موسمي ساعدت
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، التي كيفت نفسها للمناخ الجاف والحار واخرى حولية مثل الخباز واخرى معمرة مثل العاقول فـضالً الطرفة
لمظهر البنيوي للنبات فمنها تكـون اشـجاراً واخـرى عن ذلك تختلف النباتات في منطقة الدراسة من حيث ا 
  .وبصورة عامة هناك اهمية كبيرة للنبات الطبيعي في منطقة الدراسة. تكون عشبيةَ
   الثالثالمبحث
   المكاني للمياه السطحية وكميتها واثرها في تباين محصولي القمح والشعيرالتحليل
ين وفرة الموارد المائية واثرها على زراعة محصولي القمح     يشمل هذا المبحث تحليل مكاني لواقع  تبا
 بانها كثيرة 2018 بانها قليلة االمطار وسنة 2017اذ تم اخذ سنتين سنة ، والشعير في منطقة الدراسة 
 الموسمية في منطقة المطاروقد تم االعتماد على االمطار الن منطقة الدراسة تعتمد بشكل اكبر على ا،االمطار
 NDVIثم يتم المقارنة بين كمية االمطار وكمية االنتاج الزراعي للمحصولين ثم تطبيق مؤشر . سةالدرا
 المحاصيل يم هنا يمكن تقسومنلمعرفة اثر الموارد المائية في وفرة الغطاء النباتي في منطقة الدراسة 
  :كماياتي
  محصول القمح : اوالً
الحتواء ،  تدخل في غذاء االنسان بشكل مباشر أو غير مباشر         يعد القمح من المحاصيل االساسية التي 
واالسـتفادة مـن قـشه ،الياف ) %2(زيت و ) %2(بروتين و ) %11.5(سكريات و ) %70(حبوبه على 
يتحمل القمح درجات حـرارة تختلـف .  ودخوله كمادة اولية في صناعة الورق ، كأعالف للحيوانات ) التبن(
اما درجة الحرارة الدنيا لنموه ، )م25(اال انه على العموم تعد درجة الحرارة المثلى له ، والنمباختالف اطوار 
وبذلك فان المحصول يحتاج الـى ) م30-23(اما درجة الحرارة القصوى فتتراوح بين ) م5-3(فتتراوح بين 
اجة محصول القمح من الميـاه وقدرت ح . كحرارة متجمعة ، )10( وحدة حرارية  الزمة لنموه 2330حوالي  
ـ موسم في  وقد تزيد على هذه الكمية او تقل عنها تبعـاً للظـروف )11()ملم219( النمو في منطقة الدراسة ب
 طبيعة المناخ وخصائص التربة ،أما احتياج الدونم الواحد من محصول القمـح مـن السيما للمنطقة غرافيةالج
 ينمو القمح في انواع مختلفة من الترب اال ان زراعته تجود في .)12()دونم/3م2138(المياه فتصل الى حوالي 
التي تمتاز بجودة الصرف ويفـضل ان ، التربة المزيجية الطينية او الغرينية الغنية بالكلس والمواد العضوية 
، رمليـة وال تجود زراعة القمح في االراضي الطينية او ال) 7.5PH-6(تكون ذات تفاعل متعادل يتراوح بين 
فاألولى تمتاز برداءة الصرف في حين تنخفض قابلية الثانية على االحتفاظ بالرطوبة مما يقلل مـن كفاءتهـا 
،وابوغريب 2، وتموز 1وتزرع انواع متعددة من اصناف القمح في المحافظة اهمها المكسيباك،وتموز .اإلنتاجية
اذ تتوافر الظـروف الطبيعيـة . منطقة الدراسة ويعد القمح من المحاصيل الشتوية الرئيسة في .)13( 6،وشام
 م 16.7( المالئمة لنموه والمتمثلة بدرجات الحرارة الالزمة لمراحل نموه المختلفة التي تبلغ معدالتها شـتاء (
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ل على مياه االنهار الموسمية ومشروع بدرة يساهم مساهمة كبيرة في تباين كمية االنتاج فـي ب، في الزراعة 
ومن اجل معرفة العالقة بين االمطار وكمية االنتاج اذ يتم اخذ بيانات محطتين هما محطـة . منطقة الدراسة 
  :تم التطرق الى موسمية وهما كما يأتي )  ايالم االيرانية(ومحطة ) بدرة (
 هـي مركـز دارية احداتيتبين ان منطقة الدراسة تتكون من ثالث و) 2( جدول من : 2018-2017 موسم .1
قضاء بدرة وناحية جصان وناحية زرباطية اذ يالحظ ان المساحات المزروعـة بمحـصول القمـح بلغـت 
وبكميـة ، طناً على التوالي ) 450-900-500(دونماً على التوالي وبكمية انتاج ) 3700-2400 -2460(
  .  ملم على التوالي ) 379.82-241.53(امطار في محطتي بدرة وايالم االيرانية 
 للموسم روكمية االمطا)  طناً) (القمح(واالنتاج لمحاصيل ) الدونماً(المساحات المزروعة ) 2 (جدول
  2018-2017الزراعي  
  
بيانات غير ، ، مديرية الزراعة، قسم المحاصيل وزارة الزراعة :  من عمل الباحث باالعتماد على - :المصدر
  .2017، منشورة 
 المزروعة بمحصول القمح كانت اوسع مساحة المساحاتان ) 3(يتبين من جدول : 2019-2018 موسم.2
دونماً على التوالي وبكمية انتاج ) 2600-3900-2860( بلغت المساحات المزروعة  اذمن الموسم السابق 
رافق ذلك زيادة في كمية االمطار المتساقطة في هذا الموسم اذ ، طناً على التوالي ) 620-980- 650(بلغت 
  . التواليملم على) 410.43-283.42(بلغت 
وكمية االمطار للموسم )  طناً) (القمح( لمحاصيل االنتاجو) الدونماً(المساحات المزروعة ) 3 (جدول
  2019-2018الزراعي  
بيانات غير ، اصيل، مديرية الزراعة، قسم المحوزارة الزراعة:  من عمل الباحث باالعتماد على-:المصدر
  2018، منشورة 
  المناخيةالمحطة )طناً (االنتاج دونماً\ مساحةالقمح  او الناحية القضاء
 650 2860  بدرةقضاء
 980 3900  جصانناحية











 410.43 283.42 2250 9360 المجمــــــــــــوع
  المناخيةالمحطة )طناً (االنتاج دونماً\ القمح مساحة  او الناحية القضاء
 500 2460  بدرةقضاء
 900 3700  جصانناحية











 379.82 241.53 1400 8560 المجمــــــــــــوع
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  محصول الشعير: ثانياً
إذ تستعمل حبوبه غذاء لقسم من السكان في المنـاطق ،       الشعيرمن محاصيل الحبوب متعددة االستعمال 
فضالً عن استعماله فـي ، التي ال يزرع فيها القمح ويستعمل بشكل كبير في تغذية حيوانات الحقول والدواجن 
زيت ) %2( بروتين و %) 11.5(سكريات و ) %70 (والشعير يحتوي في حبوبه على  .)14(المجال الصناعي 
الحيوانات   ويستعمل المحصول ايضاً كعلف أخضر تتناوله .)15(فضالًعن المعادن والفيتامينات ، ألياف%) 2(و
أذ انه في ، القمح زراعة محصول الشعير بمرونته بالمقارنة بمحصول تتميز. )16(مباشرة أو يحصد ويقدم لها 
 يزرع ايضاً عند حافات المناطق األخـرى األقـل فهو ، حالوقت الذي يمكن زراعته في مناطق زراعة القم 
 عراقالمثلى لنمو محاصيل الشعير في ال  ) هم25( وتعد درجة الحرارة . )17(صالحية من حيث المناخ والتربة 
  ) .  5م30-28(والعظمى ) 5م4.5-3(والصغرى 
-200( اذ يصل الحد االدنى لنموه فـي ضـوء التـساقط المطـري ،      الشعير محصوالً مقاوماً للجفاف 
اال ان انتاجه يجود ويتم الحصول على الحد االعلى من حبوبه فـي المنـاطق ذات المعـدل مـن ، )ملم250
ن المياه فتصل الـى حـوالي أما احتياج الدونم الواحد من محصول الشعير م ، )18() ملم600-400(االمطار 
وتجود زراعته في التربة الرملية او القلوية وانه يعطي حاصالً افضل في الترب المزيجيـة . )دونم/3م2143(
 من القمح اال لتربةويظهر المحصول اكثر مقاومة لملوحة ولقلوية ا  ) PH 7-6(الجيدة الخصوبة ذات تفاعل 
 على مايسود مـن ظـروف وبناءاً.)PH 6( اذ يحتاج الى اكثر من انه اقل تحمالً لحموضة التربة من القمح 
، حيث الحرارة الالزمة لمراحل نموه المختلفـة ،  الدراسة اذ  يعد الشعير محصوالً شتوياً منطقة فيطبيعية 
وفي حال ارتفاع درجات الحرارة او انخفاضها عن الحدود العليا والدنيا لنموه فان للمحـصول قابليـة علـى 
اما من حيث التربة فيتسع نطاقها القابـل . لها مقارنة بالقمح اذ يتوقف بموجبها نمو المحصول مدة اطول تحم
اذ تنافسه عليها محاصـيل اخـرى ليـزرع ،  بأجود انواع الترب المالئمة له يستأثر اال انه ال 19،لزراعته 
 فردي لتربة الحقل ونتيجـة ستصالحكا مرة ألولوبشكل رئيس في الترب ذات الملوحة العالية او التي تزرع 
اما من حيث االمطار فال يعتمد عليها في الزراعة اذ تعد ، لذلك تنخفض انتاجيته مقارنة بالمحاصيل االخرى 
ضرباً من ضروب المجازفة لذا يتم االعتماد على الري التكميلي ونتيجة لتحمل المحصول للجفاف فهو يزرع 
 أمـا .  قليلة او التي تروى مـن ميـاه االبـار نتيجـة لتحملـه ملوحتهـا في المناطق ذات الحصة المائية ال 
  : على ما يأتي كانتف بالموارد المائية وعالقتهاتهامقارن
-4600(يتبين ان المساحات المزروعة بمحصول الـشعير كانـت ) 4(من جدول : 2018-2017 موسم-1
بكميةامطار ،طناً على التوالي ) 3000-800-900(وبكمية انتاج بلغت ، دونماً على التوالي ) 4200-3000
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-2017للموسم الزراعي  ) طناً) (الشعير(واالنتاج لمحاصيل ) الدونماً (المساحات المزروعة ) 4 (جدول
2018  
بيانات غير ،  الزراعة ، مديرية الزراعة، قسم المحاصيل وزارة:  على باالعتماد من عمل الباحث -:المصدر
  .2017، منشورة 
ان مساحات االراضي المخصصة لمحصول الشعير حصل ) 5(يتبين من جدول : 2019-2018 موسم- 2
دونماً على ) 3400-4800- 5600(فيها زيادة اكثر من الموسم السابق اذ بلغت المساحات المزروعة 
اذ رافق ذلك زيادة في كمية االمطار اذ ، طناً على التوالي ) 780-950-1089(وبكمية انتاج بغلت ، التوالي
 . على التوالي ملم) 410.43-283.42(بلغت 
-2018للموسم الزراعي  ) طناً) (الشعير(واالنتاج لمحاصيل ) الدونماً (المساحات المزروعة ) 5 (جدول
2019  
  
بيانات غير ، وزارة الزراعة ، مديرية الزراعة، قسم المحاصيل :  من عمل الباحثة باالعتماد على -:المصدر
  .2018، منشورة 
 الموارد المائية المتمثلة باألمطار وبين زيادة الغطاء النبـاتي فرا عالقة طردية بين تو هناك تقدم يتبين ان مما
بلغت المـساحات ) 2018-2017(ففي موسم ، الذي من ضمنها محصولي القمح والشعير في منطقة الدراسة 
طناً في قضاء بدرة وبكميـة امطـار ) 1400(دونم وبكمية انتاج بلغت ) 8560(المزروعة بمحصول القمح 
-2018(بينما في موسم ، ملم  ) 379.82( االيرانية ايالمملم وفي محطة ) 241.53(ة بلغت في محطة بدر 
) 9360( هناك زيادة ملحوظه في المساحات اذ بلغت المساحات المزروعة في منطقة الدراسة يالحظ) 2019
) 410.43-283.42(طناً في موسم غزير باألمطار اذ بلغت على التوالي ) 2250(دونماً وبكمية انتاج بلغت 
  المناخيةالمحطة )طناً (االنتاج دونماً\ الشعير مساحة   او الناحيةالقضاء
 900 4600  بدرةقضاء
 800 4200  جصانناحية











 379.82 241.53 9410 41800 المجمــــــــــــوع
  المناخيةالمحطة )طناً (االنتاج دونماً\ الشعير مساحة  او الناحيةالقضاء
 1089 5600  بدرةقضاء
 950 4800  جصانناحية











 410.43 283.42 2819 13800 المجمــــــــــــوع
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 بين الموسـمين ةاما محصول الشعير فهو االخر كان له عالقة طردي . ملم في محطتي بدرة وايالم االيرانية 
  ) 6) (5(ويالحظ ذلك من خالل المرئيتين الفضائيتين )  4(و) 3(كما موضح في الجدولين 
  
  2018-2017التغطية االرضية لموسم ) 5 (خريطة
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  2018-2017التغطية االرضية لموسم ) 6 (خريطة
  
  2018\4\6خ  بتاريLandsat8الباحثة باالعتماد على المرئية الفضائية : المصدر
  االستنتاجات
 منطقة الدراسة ترسبات الزمن الثالثي والزمن الرباعي اذ تكون ترسبات الـزمن الربـاعي مـن تغطي .1
 . افضل انواع الترسبات السيما في تكوينات الداالت المروحية التي يتم زرعة محصولي القمح والشعير عليها
هناك موسم حار واخر موسم بار اذ يرافق سـقوط  مناخ منطقة الدراسة بطابع الموسمية اذ يكون يتميز .2
 .االمطار زراعة محصولي القمح والشعير في منطقة الدراسة 
 منطقة الدراسة على انواع عديدة من الترب منها تكون غير صالحة للزراعة مثل تربة االهـوار  تحتوي .3
 الـشعير محصولي القمح وواخرى غير مستثمرة مثل وتربة المنحدرات واخرى تكون ذات طابع جيد لزراعة 
 .مثل تربة الداالت المروحية التي كونتها الوديان الموسمية في منطقة الدراسة 
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 واخرى دائمية يكـون نموهـا ة منطقة الدراسة على انواع عديدة من النبات الطبيعي منها موسمي تحتوي .4
 . فصلي اذ تكون ذات تاثير سلبي عند انباتها مع محصولي القمح والشعير 
 منطقة الدراسة تتكون من ثالث وحدات ادارية هي مركز قضاء بدرة وناحية جصان وناحية زرباطية ان .5
) 2400-3700 -2460( بلغـت 2018-2017اذ يالحظ ان المساحات المزروعة بمحصول القمح للموسم 
 بـدرة وبكمية امطار فـي محطتـي ، طناً على التوالي ) 450-900-500(دونماً على التوالي وبكمية انتاج 
 .  ملم على التوالي ) 379.82-241.53(وايالم االيرانية 
 كانت اوسع مساحة من الموسم السابق اذ 2019-2018 المزروعة بمحصول القمح للموسم المساحات .6
-980- 650(دونماً على التوالي وبكمية انتاج بلغت ) 2600- 3900-2860(بلغت المساحات المزروعة  
-283.42(فق ذلك زيادة في كمية االمطار المتساقطة في هذا الموسم اذ بلغت را، طناً على التوالي ) 620
  ملم على التوالي) 410.43
) 3000-4200-4600( كانت 2018-2017 المساحات المزروعة  بمحصول الشعير للموسم ان .7
غت في وبكمية امطار بل، طناً على التوالي ) 3000- 800-900(وبكمية انتاج بلغت ، دونماً على التوالي 
 .ملم) 379.82(ملم وفي محطة ايالم االيرانية ) 241.53(محطة بدرة 
 حصل فيها زيادة اكثر من 2019-2018 مساحات االراضي المخصصة لمحصول الشعير للموسم ان .8
وبكمية انتاج ، دونماً على التوالي ) 3400-4800-5600(الموسم السابق اذ بلغت المساحات المزروعة 
-283.42(اذ رافق ذلك زيادة في كمية االمطار اذ بلغت ، طناً على التوالي ) 780-950-1089(بغلت 
  .ملم على التوالي ) 410.43
   المصادر قائمة
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